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〕 及 易降解化 合物 如酚
和酒精
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( 上接第 8页 )
条件
、
环境本底
、
工
、
农业发展速度
、
资源
、
能源
的蕴藏量
、
人 口密度和污染状况都存在着差别
,
这就决定了环境监理的区域性
;同时区域环境
功能不同
,
如风景区
、
污灌区
、
居住区
、
文教 区
,
故环境监理必须根据不同环境特征和功能
,
运
用法律手段
,
采取不同管理措施
。
3
、
社会性
,
环境是人类生存的基础
,
环境问
题必须依靠社会对污染环境的行 为齐抓共管
,
才能控制污染
,
改善环境
。
4
、
执法性
,
主要表现在对污染源的监理
,
依
据的法规和标准具有法律效力的社会范围
,
其
根本 目的是依照法规
、
标准管理
,
改善环境
。
5
、
服务性
,
主要是通过监理
,
促进排污单位
加强管理和技术改造
,
采用先进技术
、
设备和管
理制度
,
降低原材料
、
能源
、
资源的消耗
,
提高综
合利用率
,
促进生产力的发展
;另一方面通过海
洋和 自然生态环境的监督管理
,
促进海洋环境
和 自然生态环境的改善
,
防止其遭受破坏
,
为生
态环境 良性循环提供保障
。
五
、
结 语
本文以我国现行环境管理体制和 已颁发的
环保法律
、
法规中明确的环保行政管理部门的
职责
、
职能着手
,
以环境监理角度详细分析了环
境监理与环境管理
、
环境监测之间的差别和相
同之处以及相互之间的关系
。
导出了环境监理
在环境管理在环境执法中的地位
。
笔者认为
,
从
环境管理和执法角度确定宏观管理
、
微观监理
、
环境监测各自的职责
、
职能和正常工作之 间的
关系
,
对于更好地开展环保工作具有深刻的意
义
,
从其工作的综合性
、
区域性
、
社会性
、
执法性
和服务性出发
,
环境监理机构必然朝着法制化
、
规范化
、
技术化
、
制度化和标准化的方向发展
,
最终为实现环境保护与经济建设协调发展
,
实
现环境保护管理 目标履行其监督管理职能
。
